PENGARUH LOCUS OF CONTROL INTERNAL, GAYA KEPEMIMPINAN DAN








Berdasarkan analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian maka 
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Variabel locus of control internal tidak berpengaruh signifikan positif 
secara parsial terhadap kinerja karyawan outsourcing PT. Bintang 
Anugerah Kita.  
2. Variabel gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan positif secara parsial 
terhadap kinerja karyawan outsourcing PT. Bintang Anugerah Kita.  
3. Variabel motivasi berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap 
kinerja karyawan outsourcing PT. Bintang Anugerah Kita.  
4. Variabel  locus of control internal, gaya kepemimpinan dan motivasi 
berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap kinerja karyawan 












B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat 
diberikan dalam penelitian ini adalah: 
1. Locus of control internal di PT. Bintang Anugerah Kita harus tetap 
diperhatikan, karena walaupun secara parsial locus of control internal 
tidak berpengaruh tapi secara simultan variabel locus of control internal, 
gaya kepemimpinan dan motivasi barpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. Untuk itu, sebaiknya para pegawai dapat bekerja secara 
efektif, memiliki inisiatif dan mampu mencari solusi atau jalan keluar 
terhadap permasalahan yang terjadi dalam menyelesaikan pekerjaan, 
serta memiliki rencana dan usaha dalam mencapai keberhasilan. 
2. Gaya kepemimpinan di PT. Bintang Anugerah Kita harus tetap 
dioptimalkan. Pemimpin hendaknya terus memberikan kesempatan pada 
karyawan untuk menyampaikan ide, saran dan kritikan, serta 
mendukungkaryawan mencari solusi dalam menyelesaikan pekerjaan 
3. Disarankan agar PT. Bintang Anugerah Kita untuk terus memberikan 
motivasi kerja kepada karyawan seperti pemberian gaji, pemberian 
penghargaan, perhatian serta menjalin komunikasi yang baik antar 
karyawan agar sumber daya yang ada juga terus meningkat demi 
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